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Channel Error Probability (Pd = Pi; Ps = 0)
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DM−Turbo Codes, 6000−bit block size
 
 
7×10−2 10−1 2×10−1
10−4
10−3
10−2
10−1
100
k/n=4/8, N=250, R=1/3
k/n=4/8, N=150, R=1/5
k/n=4/15, N=80, R=1/5
k/n=3/7, N=171, R=1/5
k/n=3/6, N=200, R=1/5
Davey, Code I
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